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研究成果の概要（英文）：This research examined the formation of polities by analyzing the 
small tombs in the early Kofun period. From the fact that the small tombs have original 
elements across the area, broad-based relationships of the small tombs are assumed. 
Moreover, Kinki district is asked for the genealogy of many original elements. In conclusion, 
it is assumed that the direct relationships between a central government and the some 
middle class in the local areas were formed in the early Kofun period. 
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  A：方形を呈するもの 
B：円形を呈するもの 
  C：楕円形を呈するもの 
  D：長楕円形を呈するもの 
  E：小円形を呈するもの 
構造の分類 
  a：礫をともなうもの 
  b：素掘りのもの 
配置の分類 
  1：棺床の中央部に配置されたもの 
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